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ABSTRAK
Semakin banyak kebutuhan teknologi, maka semakin banyak pula perkembangan teknologi yang ada yang
selalu diberikan oleh perusahaan. Dalam hal ini, semakin banyak fasilitas yang diberikan oleh perusahaan
maka layanan informasi kepada pelanggan juga perlu di  tingkatkan. PDAM Kabupaten Brebes adalah
Perusahaan Milik Negara yang merupakan pusat naungan masyarakat Brebes dalam melakukan aktivitas
sehari-hari dalam penyediaan air bersih. Setiap bulan terjadi transaksi pembayaran penggunaan air oleh
pelanggan. Informasi tarif tagihan dan kegiatan PDAM Kabupaten Brebes baik formal maupun non formal
merupakan kebutuhan pelanggan yang semestinya terpenuhi. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk
membantu mengoptimalkan layanan informasi kepada pelanggan PDAM Kabupaten Brebes. Sistem
informasi ini berisi tentang informasi-informasi umum baik profil, pengumuman, agenda, berita, dan informasi
umum lainnya. Sistem ini dilengkapi dengan informasi tagihan dan pembayaran serta pelanggan dapat
melakukan pembayaran, pengecekan tagihan, dan meihat daftar transaksi yang sudah dilakukan.
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ABSTRACT
More technological requirement caused more growth of existing technology which should given by company.
In this case, more facility given by company, In this case, more facility given by company, hence denunciating
information service also need improvemen. PDAM of Sub-Province Brebes is State-Owned corporation
representing the center wings of society Brebes that conducting everyday activity in ready of clean water. In
each month happened by the transaction of usage payment irrigate by cutomers. information of Tariff of
invoice and activity of PDAM  Sub-Province Brebes that formal and also non formal represent the
requirement by cutomers which should been fufilled. Intention of this system making is to assist optimal
information service to cutomers of PDAM of Sub-Province Brebes. This Information system contain about
public information such as profile, announcement, agenda, news, and other public information. This system is
provided by the information of invoice and payment and also custome can do the payment, invoice checking,
and see an enlist the transaction.
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